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Abstract
In December 2016, the element titled “Practices related to the Viet beliefs in the Mother Goddesses of 
Three Realms” was inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.  
Under Vietnam’s socialist government, rituals and festivals related to the beliefs in Mother Goddesses had 
been prohibited as superstition before the Doi Moi period.  Even though these beliefs and related practices 
were reevaluated and revived as a beautiful tradition, especially after the 1990s, there has been constant 
debate over whether beliefs in Mother Goddesses can be categorized as superstition.  The question here 
is why Vietnam’s government applied for the inscription of this element while it had not yet concluded the 
debate.  In this article, by considering this question we examine how Vietnam’s government intends to 
increase control over this element through naming, protecting, and avoiding its transformation.  We also 
demonstrate that the framework for the heritagization of this element has been changed from theaterization 
to purization as beliefs, so that the government can criticize and prevent stage adaptation or theaterized 
rituals as an unintended transformation of heritage.
Keywords: Vietnam, Intangible Cultural Heritage, Viet beliefs in the Mother Goddesses of Three/Four Realms, 
cultural policy, UNESCO
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ト人の三府聖母信仰に関する実践（Practices related to the Viet beliefs in the Mother Goddesses 
of Three Realms）」を人類の代表的な無形文化遺産の一覧表1）に記載することを決定した。三




























lớn），朝婆（chầu bà），皇子（ông hoàng），姑（cô），舅（cậu）などが含まれる［Lê Thảo and Nguyễn 


















市人民委員会8）が「レンドンの悪用行為（hành vi lợi dụng lên đồng）」に対する罰金の金額を引
き上げる議決を出したことについて，「朝文〔儀礼〕が国家〔無形〕文化遺産に認定された，
ユネスコ宛の申請書類はすでにパリ（フランス）にある，どうしてレンドンを禁止するのか」
















7) この発言は，後にも登場する文化芸術院のグエン・チー・ベン（Nguyễn Chí Bền）によるものである。
8) ベトナムの地方行政区画は，地方省（tỉnh）レベル，県（huyện）レベル，行政村（xã）レベルの 3レ
ベルに大別できる。中央直属市（thành phố trực thuộc Trung ương）は，地方省と同格で，首都のハノ
イ市，南部の中心都市ホーチミン市のほか，北部のハイフォン市，中部のダナン市，南部のカントー
市の 5都市が指定されている。それぞれのレベルには，行政組織である人民委員会（Ủy ban Nhân 



































































チャン・フン・ダオに魔除けや病気治癒を祈願する信仰が生まれた［Ngô Đức Thịnh 2004: 38］。
チャン・フン・ダオ信仰においても「レンドン」が行われる。聖母信仰の対象となる神々の中にも
チャン・フン・ダオが含まれ，施設には個別の祭壇が設置されている他，儀礼の中でチャン・フン・



































として有名なフータイホー（Phủ Tây Hồ，西湖府）では，施設の管理委員会の方針で，1年に 1回，











の近くへ進み出ることもある［Lê Thảo and Nguyễn Trung Dũng 2012: 29］。聖母信仰では旧暦 3
月 3日前後に柳杏公主（Liễu Hạnh công chúa，上天聖母の化身とされる）の忌日を祀る祭礼が
開かれるが［Ngô Đức Thịnh 1996a: 142–144］，中でも紅河デルタのナムディン省ヴーバン（Vụ 





であった［大泉 2017: 5］。教団組織や教義等が整備された「宗教（tôn giáo）」は主に宗教委員








るようになったのはジュネーブ協定（1954年）以降であった［Malarney 2002: 63, 229］。そし
て取り締まりが厳しくなったのは社会主義的改造が本格化した 1958年以降のことである。こ
の時期から文化領域が大衆を社会主義に動員する思想的原動力であると見なす傾向が強まり

























2001: 179］。1975年 1月 15日に労働党執行委員会により「冠婚葬祭，忌日，祭礼における新し
い生活様式の実現に関する」214号指示が出され，同年 3月 18日には政府 56号決定による「冠




として名指しした［Ty Văn hoá Hà Nam Ninh 1976: 5］。19）
1976年にハーナムニン省（現在のナムディン省を含む）の文化局が発行した『ほら！これが







18) もっとも，宮澤は「ベトナム戦争で，北ベトナムが勝利した 1975年ごろから」［宮澤 2001: 179］そう
した方針が打ち出されるようになったと書いているが，より正確には戦争が終結する前の「北ベトナ
ムの勝利が目前に迫った時期」からである。
19) 1975年 2月 21日の文化省 9号決定では，フーザイ歴史建築芸術遺跡区が国家レベルの歴史文化遺跡区
に指定された。チャン・クオック・ヴオンの指摘するように，聖母信仰の「有形文化」の部分につい























































する一連の著作22）の中で，聖母信仰の儀礼を「民間文化現象（hiện tượng văn hóa dân gian）」「コ
ミュニティの文化的活動（sinh hoạt văn hóa cộng đồng）」「精神的舞台（sân khấu tâm linh）」と
して評価した［Endres 2011: 170］。ノートンもゴ・ドゥック・ティンが聖母信仰は「原始的信

















「レンドン」を公に行うことを許可する書類を喜んで出してくれたという［Trần Lâm 2017: 153］。
チャン・ラムはここまでを 1992年以前の出来事としているが［ibid.: 154］，チャン・クオッ
ク・ヴオンによればフーザイ祭が試験的に行われたのは 1995年，1996年，1997年の 3年間で
あり，1998年 3月には正式に祭りを開催することが文化情報省から認められた［Trần Quốc 































いか。さらに 1998年の通知の後継の政策文書と位置付けることができる，2005年 11月 25日
の政府首相 308号決定により出された「冠婚葬祭，祭礼における文明的生活様式の実現の規制」
でも，「占い，おみくじ，呪い人形，悪魔祓いや他の迷信・異端の形式のような迷信的活動」









modern-arts performance spectacle）」と呼んだ［ibid.: 183］，音楽や舞踏，服飾や装飾に力を入
れた儀礼も行われるようになった。
ベトナム政府は，2010年7月12日に「文化活動の行政違反の処罰を規定する議定」を出したが，



















ティンによれば金儲けのために霊媒師になる人がいるという［Cúc Đường and Mỹ Mỹ 2016］。
儀礼の盛り上がりの中で霊媒師が紙幣を信者に向けて撒き，舞い上がった紙幣を信者が拾うこ
とがあるが，それに 20万ドン（約 1,000円）札や 50万ドン（約 2,500円）の高額紙幣が使われ
る場合もあるとして問題視されている［Tình Lê 2016］。さらに例えばフーザイで開かれる儀礼
の総費用は最低でも 1回 3000万ドン（約 15万円）になり，24）富裕な信者が開く儀礼の総費用


































































する情報をとりまとめ，年 1回 10月 31日までに文化体育観光省に提出するものである［文化
遺産局ウェブサイト a］。28）
2012年には国内で重点的に保護すべき無形文化遺産をまとめた，国家無形文化遺産（Di sản 
văn hoá phi vật thể quốc gia）の一覧表の制度が開始された［大泉 2015: 261］。目録化したアイ
テムの中で特に国家無形文化遺産の一覧表への記載を申請するものについては，文化体育観光








2014年 6月の政府第 62号議定により，無形文化遺産の優れた継承者も「人民芸能家（nghệ 



































指摘できる。2006年 10月，北部ハイズオン省のコンソン寺・キエップバックデン（Chùa Côn 
Sơn - Đền Kiếp Bạc）32）において「レンドンフェスティバル」が開催された［Endres 2011: 158］。
その取材写真は国営通信社の『ベトナム写真報（Báo Ảnh Việt Nam）』に掲載されたが，グエン
によれば，それは「レンドンに土地使用権証明書33）を発行した〔その地位を肯定した〕」行為


































グエン・チー・ベンによれば，2012年 11月にはグエン・ティエン・ニャン（Nguyễn Thiện 
Nhân）副首相が「ベト人の朝文儀礼」をユネスコの一覧表に記載するための申請書類の作成を









































































わっていない［Nguyễn Chí Bền 2017: 90］。2016年 12月 1日のユネスコの政府間委員会におけ





（Phủ Thiên Hương）やフーヴァンカット（Phủ Vân Cát）の内部の主な祭壇には三府の聖母が飾られて


































37) 英文原文はそれぞれ“Identification and definition of the element”，“Contribution to ensuring visibility and 
awareness and to encouraging dialogue”，“Safeguarding measures”，“Community participation and consent 
























































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
a）レンドン，占い，招魂，おみくじ（xin xăm，xóc thẻ），呪い
人形，御札，讖記を広めること，その他の迷信・異端の性質を持つ形式を悪用する




































































































































2017年 4月 2日にはナムディン省でユネスコの認定証の授与式が行われたが，2017年 3月
10日の事前記者会見の時点でも授与式で儀礼が行われるのかを含め明らかにされていなかっ
た。記者たちは「芸能家〔霊媒師のこと〕」を招いて「ハウドン」を行うのか，もし招くとし





















国家委員会の副総書記チャン・ティ・ホアン・マイ（Trần Thị Hoàng Mai）は次のように言った。
舞台化ももともとの遺産（di sản gốc）を実践する機会がない人たちに遺産を近づける 1
つの方法である。私は，それはよい方法だと考えるが，一方でハウドンの舞台化が過度に
行われることを非常に心配する。芸術家らは芸術化をより好む現象があり，時に遺産の価




最近でも，既出の 2017年 11月 16日の学術会議においても舞台化に対して複数名から反対意
見が挙がっている。例えばハノイ聖母信仰文化・朝文歌謡保存クラブのレ・バー・リン（Lê 




































宗教信仰法は 2016年に初めて策定されたものであり，それ以前の法令としては 2004年 6月

































































































































その後，都市部の儀礼では色の異なる 5着の服が必要になり，現在では 15から 20着が普通に
なり，人によっては神ごとに着替えるために 36着持っている場合もあるとされる［Cảnh Vũ 















Hookway, James.  2016.「女性呪術師に頼るベトナム経営者たち―邦人企業の依頼も」『ウォールストリー
ト・ジャーナル　日本版』2016年 10月 17日．http://jp.wsj.com/articles/SB1172254288990301454630458
2379441307156810. 2018年 2月 28日最終閲覧．（原著Hookway, James.  2016.  Clairvoyants See Good Fortune 
in Capitalist Vietnam. The Wall Street Journal October 14, 2016. https://www.wsj.com/articles/clairvoyants-




























go.jp/jp/diet/publication/document/2010/200904/15.pdf. 2018年 5月 2日最終閲覧．
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